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ABSTRAK
Gulma babadotan dalam beberapa penelitian mampu berfungsi sebagai 
tumbuhan herbal alami yang mampu menyembuhkan beberapa penyakit, sehingga 
tumbuhan dirasa aman untuk dapat digunakan sebagai pengendali hama dalam 
bahan makanan yang dikonsumsi. Penelitian bertujuan untuk menentukan dosis 
serbuk daun babadotan yang terbaik untuk menekan serangan Sitophilus oryzae, 
menentukan cara aplikasi yang paling tepat untuk menekan serangan Sitophilus 
oryzae, dan mengetahui pengaruh perlakuan daun serbuk babadotan sebagai 
pestisida nabati terhadap daya simpan beras. Metode yang digunakan adalah 
metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 2 faktor perlakuan, yaitu dosis 
dan macam cara aplikasi. Sebagai perlakuan pertama adalah macam dosis serbuk 
daun babadotan yaitu 8 g (D1), 10 g (D2) dan 12 g (D3). Perlakuan kedua adalah 
macam aplikasi yaitu serbuk daun babadotan dan beras tercampur (A1), serbuk 
daun babadotan dibungkus dan dipendam di dalam beras (A2) serta serbuk daun 
babadotan dibungkus dan diletakkan dipermukaan beras (A3). Parameter yang 
diamati adalah presentase kerusakan beras dan toksisitas daun babadotan. 
Parameter pertama meliputi presentase susut beras utuh, presentase susut berat 
beras dan penurunan kualitas beras. Parameter kedua meliputi mortalitas 
Sitophilus oryzae dan populasi imago Sitophilus oryzae. Data hasil pengamatan 
dianalisis keragamannya pada jenjang nyata 5 %. Untuk mengetahui beda nyata 
antar perlakuan diuji lanjut dengan Uji Jarak Berganda (Duncan Multiple Range 
Test) Jenjang nyata 5%. Penggunaan dosis 12 g / 150 g beras serta cara aplikasi 
serbuk daun babadotan dicampur dengan beras adalah dosis dan aplikasi terbaik. 
Kata kunci : serbuk daun babadotan, Sitophilus oryzae dan daya simpan beras.  
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